




El viatge a Espanya
d’Alexandre de Laborde
(1806-1820). 
Catàleg en català, amb traduccions
en castellà, anglès i francès.
MNAC Barcelona, 2006.
312 pàgines.
El Museu Nacional de
Catalunya ha celebrat el
bicentenari de l’inici de la
publicació del Voyage pitto-
resque et historique de
l’Espagne, de l’arqueòleg i
polític francès Alexandre de
Laborde, (1773-1842) amb
l’exposició d’una selecció de
71 dibuixos preparatoris
d’aquesta obra procedents,
en la seva major part, del
fons de dibuixos i gravats del
MNAC, però també alguns
de cedits per la biblioteca
Doucet de l’Institut Na-
tional d’Histoire de l’Art
(INHA) de París i alguns  de
procedents de l’Arxiu
Històric de Barcelona i de
col·leccions particulars.   
Cal no confondre el
catàleg amb l’obra monu-
mental de Laborde, compos-
ta de quatre volums i 349
il·lustracions i publicada a
París entre 1806 i 1820, que
es realitzà amb el suport del
Príncep de la Pau Manuel
Godoy i del govern francès, i
que s’hagué d’interrompre
amb l’esclat de la guerra
napoleònica. L’obra contri-
buí, segons Zenon Me-
zinsky, a fer presentable a
Europa una Espanya desco-
neguda, ajudà a fixar la imat-
ge singular, romàntica i pin-
toresca del país i a convertir-
lo en un destí turístic per a
molts visitants estrangers del
segle XIX, en part per la seva
imatge orientalitzant. Cal dir
que l’obra tracta de forma
molt marginal els monu-
ments de la Catalunya nord-
oriental, i la ciutat de Girona
n’és l’únic lloc que hi apareix
representat. No resulta
estrany que allò que més
captivà els viatjants francesos
de Girona fossin precisament
els seus suposats banys àrabs.
De fet, les arquitectures
musulmanes de la Península
són, juntament amb l’art
medieval i l’antic, els monu-
ments més representats en
l’obra. En l’exposició podem
veure  tres dibuixos dels
Banys: dos plànols de tinta a
ploma i pinzell de Jacques
Moulinier i una aiguada atri-
buïda a François Ligier, rea-
litzats entre 1801 i 1803.
Sabem també, per un apèn-
dix final, que el fons del
MNAC té tres dibuixos més
de Girona: una planta de la
catedral i dos altres dibuixos
dels Banys Àrabs. Val la pena
endinsar-se en el conjunt de
vistes, plànols i descripcions
de l’Espanya encara tradicio-
nal de l’inici del segle XIX
que ofereix el catàleg, pel seu
gran valor com a fons docu-
mental i també per la seva
dimensió arqueològica.




Amics de la UNESCO de Girona.
Les Fites de la Història. 
(Homenatge a Domènec Fita 
i celebració del 20è aniversari 
de l’escultura Columna a la història de
Girona (1985-2005). Projecte educa-
tiu «Apadrinem escultures»).
Amics de la Unesco de Girona /
Fundació Fita i Taca.
Girona, 2005.  40 minuts.
Darrere un enginyós títol
descobrim un documental
que ens proposa un recorre-
gut visual per la nostra ciutat.
En poc menys de 40 minuts,
la lectura de la Columna a la
història ens proporciona un
valuós recull dels fets histò-
rics més rellevants de Girona.
I és que si a Girona li
han donat l’adjectiu d’im-
mortal, cal saber tot el que ha
viscut i ha resistit per tal de
ser mereixedora de tan
digna definició.
El prestigiós artista gironí
Domènec Fita, l’any 1985,
va erigir una torre en el
punt d’encreuament dels
quatre rius de la ciutat. La
va situar en el lloc en el
qual les aigües que reguen
Girona es barregen, i la
prova d’això queda palesa a
la base de la columna, on va
esculpir els quatre rius com
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